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İ S T A N B U L ' U N E S K İ V A K I F H A N L A R I 
Başbakanlık Arşivinde bulunan ve 
tasnifine yeni başlanmış olan eski Ev-
kaf-ı Hümâyûn Neazreti evrak ve def­
terleri arasında 19x48,5 cm. boyutun­
da ince ebrû kaplı 4 sayfası yazılı ol­
mak üzere 8 sayfalı bir defter dikkati­
mizi çekti. (Nezareti Evkaf-ı Hvımâyûn-
da bulunan hanlar Hancılar Kethüdası 
ma'rifetile tahkik ve terkûm olunub 
isimlerini mübeyyin defteridir) başlıklı 
bu defter maalesef tarihsizdi. Usûle gö­
re buna bir hicrî tarih tahmin etmek 
gerekiyordu. Evkaf-ı Hümâyûn Nezare­
ti çekirdeğinin H . 1242 Rebi'ülevvel'in-
de kurulduğu ve defterde Kapu Ağası 
nezaretinden bahsedildiği ve halbuki 
Kapu Ağalığı H . Şevvalinde ilga edildi­
ği' göz önünde bulundurularak 1234 
tahminî tarihini uygun gördük. B u ise 
M. 1827 yılma raslar. Demek ki Defteri­
miz bu tarihteki durumu yansıtmakta­
dır. Yalmz burada unutulmaması lâzım 
gelen nokta Evkaf-ı Hümâyûn Nezare­
tinin bu tarihte bütün vakıflan kapsa­
madığıdır. Dolayisiyle Defterimiz'de ba­
i l vakıf hanlarm bulunmajaşma şaşma-
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malıdır. Meselâ biz Çorlulu Ali Paşa 
evkafından olan Astarcılar Hanmı bu­
lamadık. Bıma karşılık Hancılar Ket­
hüdası nedense üç tane mülk hanı def­
terine dahil etnüştir. Bunlardan başka 
123 vakıf han ile Ahmediye meydanın­
da, adedi gösterilmeyen hanlar. Taşçı 
Mustafa odaları ve Otlukçu ahırları ki 
toplam 129 kayıt birini Defterimizin 
muhtevasını teşkil etmektedir. 
B u kayıt birimleri o zamaki 
usûle göre deftere şatrancî bir düzende 
geçirilmiştir. B u şekil incelemeyi güç­
leştirmektedir. Biz incelemede kolay­
lık olur düşüncesile hanları ve diğerle 
ni alfabetik bir sıraya koyarak herbiri-
nin hizasma önce bulundukları semt­
leri, sonra kayıt birimlerinde mevcut 
diğer bilgileri yazdık ve bir kısım mü­
kerrer bilgileri de taban notu haline ge­
tirdik. Böylece defterimiz aşağıdaki 
şekli a ld ı : 
1) Evkaf - ı H ü m â y û n NezareUnln TarIM 
çe- i Teşkilâtı ve Nüzızâr ım Teracûm-l A h ­
vali, 1st. 13S5, 8 . 28. 
Abdi Ağa Ham 
Ağa Ham 
Ahmediye Meydan Hanları 
Alaca Ham (**) 
Alaz Ham (Büyük) (***) 
Ali Paşa Ham (**) 
Karagümrükde 
TEimis civarmda 






Şeyhülislâm ve İstanbul 
Kadısı nezaretlerinde 
Rüstem Paşa vakfı 
Kapu Ağası nezaretinde 
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Ali Paşa Ham (**) 




Berber Ali Ağa Ham 





Büyük Yeni Han 






Çukur Ham (*) 
Çukur Hanı 
Değirmen Hanı 
Derviş Ağa Hanı 
Deve Hanı 
Deve Hanı 





Fincancî Ham (**) 
Geriz Ham 
Gürcü Ham 
Hacı Mahmud Hanı 
Haraççı Hanı 
Helvacı Sokağı Ham 
Hoca OFIâce) Hanı 
Hoca Paşa Hanı 
Ibrikdar Hanı 
İğneci Hanı 
İmara Ali Hanı (**) 
İmaret Hanı 
İmaret Ham 
İşkembeci Üstü Hanı 
Kadi Hanı 
Kadıoglu Hanı 
Kalcılar Hanı (**) 




















































Emir Buharı vakfı 
Vezir nezaretinde 
Şeyhülislâm nezatinde 
Kapu Ağası nezaretinde 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Atik Ali Paşa vakfı 
Rüstem Paşa vakfı 




İstanbul Kadısı nezare. 
Selimiye vakfı 
İstanbul Kadısı nezaretin 
Kaptan Paşa nezaretinde 
İstanbul Efendisi nezare 
Vezir nezareti 
Râgıb Paşa vakfı 





Atik Ali Paşa vakfı 







Çagala Zâde vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Kara Mustafa Paşa vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Şeyhülislâm nezaretinde 




Sultan Mehmed vakfı 
Vezir nezaretinde 
Haseki Sultan vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
İstanbul kadısı nezaretin.. 
İSTANBUL'UN ESKİ VAKIF HANLARI 
Kaşıkçı Ham 
Katır Ham 
Kâtib Efendi Ham 
Kavukçu Ham (**) 
Kayıkçılar Kethüdesi H. 
Kebeci Ham (**) 




Küçük Evliya Ham 
Küçük Kutucu Hanı 
Küçük Taş Ham 
Küçük Taş Ham 
Küçük Taş Ham 
Küçük Yeni Han 






















Saksıh Hanı (**) 
Sepet Hara 



















































Mustafa Paşa vakfı 
Mülk 




İstanbul Kadısı nezare. 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Koca Mustafa Paşa vakfı 
Koca Mustafa Paşa vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Atik Ali Paşa vakfı 
Emir Buhari vakfı 
Ali Paşa-yı Cedid vakfı 
Lâleli vakfı 
Nısfı Mahmut Paşa vakfı 
Nısfı Molla Hüsrev vakfı 
Selimiye vakfı 




Kapu Ağası Nezaretinde 
Laleli vakfı 
Şahsuvar Zâde nezaretin­
den Muhsinoğlu vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 















Molla Hüsrev vakfı 
Ali Paşa vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Kara Mustafa Paşa vakfı 
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Sultan Odaları Ham 
Sultan Odalan Ham (*) 
Sulu Ham (**) 
Süleyman Paşa Ham 
Sünbüllü Ham 
Şeyh Davud Hanı 
Şapcı Hanı 
Şerbetçioğlunun Ham 
Takyeci Ham (**) 
Taş Han 
Taş Han 
Taşçı Mustafa Odalan 




Yağcı Hanı (****) 







Bak. Büyük Yeni Han 
Bak. Küçük Yeni Han 
Yıldız Ham 
Bak. Kebir Yıldız Ham 
Bak. Küçük Yıldız Ham 
Yolgeçen Hanı (**) 
Yolgeçen Hanı (**) 
Yorgancıbaşı Ham 
Yusuf Ağa Ham 
Yüksek Han 
Zincirli Hanı 


























İstanbul Efendisi neza. 
Şeyhülislâm nezaretinde 






Kapu Ağası nezaretinde 




Şeyhülis lâm nezaretinde 
Mola Hüsrev vakfı 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Şeyhülislâm nezaretinde 
Atik Ali Paşa vakfı 
Kapu Ağası nezaretinde 















(*) Tamamen gedik temessüki verildiği. 
(**) Verilmekte olduğu. 
(***) Tamamen verUmlatlr. 
f****) VerlldlSİ. 
